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壹、中英文摘要
本整合計畫分別針對國中的國
文、英語、社會、及美術四科教師，
透過電腦整合學科教學的方式，了解
促進教師資訊知能成長的問題與策
略。
國文教師的研究部分，規劃出 67
個訓練單元，並從中選出八個單元進
行教材實作。在教材架構設計與單元
內容製作上，以 「教學工作導向」 、 「組
裝式設計」 、 「多元化應用軟體」 、和 「兼
及硬體工具訓練」等理念做為設計原
則。所完成之訓練單元隨後在台北縣
立海山國中進行試用。
英語教師部分，提出一套以「學
科教學工具」為主的電腦知能訓練模
式，並進行實驗研究。 「學科教學工具」
是針對學科的教學特性而開發設計
的，教師可藉此工具的特性如多媒體
特性、可重覆播放的特性等，來設計
與製作教材。 「生字卡系統」即是針對
國中英語教學所開發的學科教學工
具。
社會科教師部分，以兩位國中地
理教師為個案，瞭解教師教學信念對
資訊科技融入教學活動實施之影響。
研究發現參與計畫的社會科教師，經
由資訊科技融入教材的製作與教學實
踐後，獲得了經驗的累積、學生正面
的回應、以及同儕教師的支援和鼓
勵，其運用資訊科技的自我效能信念
得以大幅增進。
美術教師部分，則與一位美術教
師合作，以教師的教學理念為基礎，
合作設計了一個教師用的教學輔助系
統及一個美術教師專用的美術教學網
站。研究結果顯示以教師的教學理念
為基礎，配合教師的教學需求，進行
教材及系統的發展是可行的方向。
關鍵詞：教材製作、教師信念、資訊科技融
入教學、電腦知能、電腦訓練模式。
Abstract
The  purpose  of  this  three-year 
project  was to  enhance junior  high 
hers’   computer  proficiency  via 
IT-incorporated approach. 
For  the  Chinese  teachers’   ICT 
competency,  67  training  units  for 
Chinese  teachers  were  developed, 
from which we selected eight units 
for  training  material  development.  
Field test of these units revealed that 
most  participating  teachers 
considered our training material well 
designed and useful.
For  the  English  teachers’   ICT 
competency,  we  proposed  a 
subject-specific authoring tool based 
ICT  training  model  and  two  case 
studies  were  conducted  to  evaluate 
the  effectiveness  of  the  proposed 
training model.    The training model 
emphasizes  minimalism  theory  of 
training  computer  skills  while 
keeping  the  training  focused  on 
subject-teacher’s instructional needs.    
For the Social Studies’ teachers’
ICT  competency,  we  evaluated  the 
e f fe c tive ne ss  of   a  material 
development  approach for  teacher 
training,  and  investigated the 2
relationship between teacher’ s beliefs
and  teaching  with  ICT. The  results 
revealed that the material development 
approach  improved  teachers’
computer  proficiency ,  and  the
perceived  self-efficacy  about  using 
ICT in instruction of the teachers was 
gradually  established  through  the 
process  of  realizing  ICT  integration.   
In addition, the way the teachers use 
ICT  was  affected  by  their  beliefs  in 
instruction.    Finally,  ICT  helped  the 
teachers  realize  instruction  that  they 
considered impossible in the past.
For  the  Art  teachers’   ICT 
competency, we collaborated with one 
junior  high  school  art  teacher  to 
experiment  the  possible  ways  of 
incorporating ICT into her classes. Two 
unit  plans  and  their  related  learning 
materials  were  developed.  And  one 
web-based teaching tool was designed 
and  implemented  to  support  her 
teaching.  Data  were  collected  via 
videotaping,  interviewing,  web  site 
developing,  and  questionnaire 
surveying.  This  study  revealed  that  a 
personalized teaching tool for a teacher 
i s   n e c e s s a r y .   A n d   t h e  
researcher-teacher  cooperative 
approach is one of the possible ways 
for  promoting  ICT  integration  in 
schools. 
Keywords:   material  development, 
teacher’s beliefs, ICT integration, computer 
proficiency,  training  model,  teaching  web 
site, professional development.
貳、結果
一、國文科部分
訓練教材大綱
表：教師工作項目與訓練單元及軟、硬
體設備之對應
問卷編號與題目 相關訓練單元
使用軟／
硬體
1.1.1  訂定課程進度計
畫
單元十一：課程進度安排
文書處理
軟體
印表機
1.1.2  訂定學科複習計
畫
單元十三：訂定行事曆
行程安
排軟體
印表機
1.1.3  設計學習單
單元四十六：製作測驗卷
※由於專家反應學習單與
測驗卷性質相同，故併入製
作測驗卷單元。
文書處理
軟體
印表機
單元十五：利用搜尋引擎蒐
集教學相關資料
網頁瀏覽
器
印表機 1.1.4  蒐集與整理相關
文獻 單元十六：掃描書
面參考資料
文字辨識
軟體
掃描器
單元十五：利用搜尋引擎蒐
集教學相關資料
網頁瀏覽
器
印表機
單元十六：掃描書
面參考資料
掃描器
看圖軟
體
1.1.5  蒐集與整理相關
圖片
單元十七：以數位相機拍攝
照片
數位相
機
繪圖軟
體
單元十五：利用搜尋引擎蒐
集教學相關資料
網頁瀏覽
器
1.1.6  蒐集與整理影音
教材
單元十九：剪輯影片資料
光碟機
DVD光碟
機
播放軟體
剪輯軟體
1.1.8  蒐集電腦輔助教
學軟體
單元十五：利用搜尋引擎蒐
集教學相關資料
網頁瀏覽
器
1.1.9  瀏覽教學相關網
站
單元十四：瀏覽與評鑑優良
教學網站
網頁瀏覽
器
1.1.11  講義製作 單元二十：製作講義
文書處理
軟體
印表機
1.1.12  教案（教學活動）
設計
單元十二：教案設計
文書處理
軟體
印表機
根據以上所述將工作項目做適當
的分割與整合之後，我們總共得出四
十九個訓練單元。經與學科專家討論
之後，專家們建議加入有關電腦基本
配備以及視窗作業系統之相關單元，
故而新增了「電腦基本概念與操作」
相關的十個訓練單元。這些基礎單元
對於初學電腦之國文教師而言，將是
他們學習後續單元的先備技能。除此
之外，學科專家們反應學生經常使用
BBS、網頁留言版…等等，在學校也
經常談論網路相關話題。身為教師實3
有必要了解並學會使用這些網路工
具，並設法將這些工具應用在教學之
上。因此本研究另外新增了網路科技
方面的教學主題，共八個單元。最後
所得之訓練單元合計 67個。
我們進一步將 67個訓練單元
依工作性質進行歸類而得十個模組。
各模組之名稱、其分別所包含之單元
數目及概略內容詳如表三。
單元教材內容
每個訓練單元的教材內容均
包含了以下八部分：
(一) 單元名稱：
(二) 學習目標：
(三) 軟體工具：
表三：國文教師電腦知能訓練教材大綱
模組一：電腦基本概念與操作 <十個單元>
(如：認識電腦硬體設備、認識電腦作
業環境、文字輸入練習…)
模組二：教學準備 <三個單元>
(如：課程進度安排、教案設計…)
模組三：蒐集教學資源 <六個單元>
(如：瀏覽與評鑑優良教學網站、掃描
書面參考資料…)
模組四：教材製作與運用 <十二個單元>
(如：製作講義、製作教學簡報…)
模組五：製作教師個人網站 <六個單元>
(如：製作教師個人網站的準備工作、
網頁超連結的設定…)
模組六：網路通訊工具在教學上的應用<
八個單元>
(如：利用電子郵件收發作業與解答疑
難…)
模組七：測驗卷與題庫 <四個單元>
(如：製作測驗卷、使用現有的題庫系
統…)
模組八：學生成績管理 <四個單元>
(如：計算與統計學生成績、製作成績
單…)
模組九：導師工作與班級經營 <九個單元
>
(如：管理學生出缺席記錄、製作班
刊…)
模組十：學校行政工作 <五個單>
(如：公文製作、製作活動海報與宣傳
單…)
(四) 硬體工具：
(五) 先備技能：
(六) 準備事項：
(七) 課前活動：
(八) 課後檢討活動：
根據上述之教材大綱與單元內容
規劃 ， 本研究從 67個訓練單元中選出
八個單元進行教材內容實作（如表八
所示） 。
二、英語科部分
（一）、第一階段：教材製作與融
入教學活動
兩位教師利用生字卡系統製作融
入教學單元（國中英語第六冊第三課
與選修第一課）生字部分的教材。在
此階段，教師在學習生字卡系統的使
用過程，亦附帶學習了相關的電腦知
能，包括使用錄音程式、掃描器、數
位相機、簡單的影像處理及上網蒐集
圖片等。在進行上課教學之前，教師
也先行訓練學生裝設教室電腦設備，
以確保融入活動的效率。進行上課教
學之時，兩位教師利用教室電腦設備
配合單槍投影機，順利完成資訊科技
融入教學活動。
（二）、第一階段的教師反應：問
卷與訪談
由問卷顯示，教師自評其收穫包
括學會生字卡系統、錄音、掃描、影
像處理等，教師表示藉由生字卡的輔
助，使單字教學時的進行更活潑，促
進師生互動，也讓學生更清楚學會如
何運用該生字於句子中。此外，由訪
談中歸納教師比較「一般電腦研習課
程」與「以學科相關工具為主的電腦
課程」 ，兩位老師認為這兩種課程應是
相輔相成的，可使他們電腦的認知與
應用能力趨於完整。
（三）、第二階段：教案設計、
教材製作與融入教學活動
此階段由教師根據本身的知識能
力與教學需要，自我設定資訊科技融4
入教學的目標，進而設計教案與製作
教材。A教師利用PowerPoint 講解課
文，再以超連結的方式開啟生字卡系
統介紹單字的意思與用法；而 B教師
設計的教案是「專題式學習」的教學
活動，專題題目為英語故事的講解，
教師整合了網路資源、PowerPoint、
生字卡系統製作教材後進行教學活
動，引導學生運用科技輔助學習並發
表學習成果，此亦含括學生分組合作
學習的策略，專題式學習活動從教師
上課、教師使學生分組並給予任務到
成果發表共計兩週的時間。兩位教師
均順利擴大資訊科技融入教學的範
圍，並完成資訊科技融入教學活動。
（四）、第二階段的教師反應：問
卷與訪談
由問卷中顯示兩位教師自評其資
訊融入教學的意願與能力均有提昇。
第一階段融入教學的經驗促使她們對
資訊科技的運用為更進一步的想法，
A教師思考如何使融入教學活動更為
流暢以增進教學內容的質與量；而原
本毫無資訊科技融入教學經驗的B教
師，其第一階段教學活動廣獲學生的
喜愛與支持，B教師進而規劃專題式
的學習活動，使學生也有機會使用生
字卡系統輔助學習。
在訪談中，兩位教師表示希望能
觀摩更多資訊融入教學的實例，以作
為自己設計教案教材的參考、而選擇
在適當的時機將資訊科技融入教學課
程中；此外，融入教學後對學生英語
學習的成效、態度和習慣所造成的正
向影響，促使教師將資訊融入教學的
意願更為提高。兩位教師亦肯定在資
訊融入教學後對學生產生的影響，包
括使學生有更多機會練習英語（利用
電腦的重置性） 、較能引起動機以助於
教學活動的進行等，B教師並指出這
樣的融入活動後可促進學生發展學習
活動的成效，教師的引導確實影響學
生，使學生在更多機會中運用資訊科
技輔助學習，並發揮其資訊科技能力。
三、社會科部分
（一） 、教材製作為主的教師訓練模
式
分析教師電腦自我效能提升的主
要原因包括：
１、教材實做激發了學習的需求與
動機
有些教師最初對於電腦軟硬體的
操作十分生疏，僅能完成簡單的文書
處理工作。為了製作資訊融入教材，
從學習了掃描器的使用開始，逐步從
實際操作練習中建立自信，對於學習
電腦表現出高度興趣與積極態度，例
如自行購置家用電腦設備，或主動詢
問電腦操作上的疑問。在課堂教學方
面，最初實施運用電腦於課堂教學時
教師們通常缺乏自信，教學時出現了
過度專注在電腦操作而忽略與學生互
動的情形。在逐漸熟悉課堂上所需電
腦軟硬體設備的操作後，漸能將教學
重心回歸到教學本身。
２、同學正面回應獲致的成就感
隨著教材內容因應用資訊科技便
得更加豐富生動，學生學習氣氛較過
去傳統教學明顯熱絡許多，在課後也
給予教師們正面回饋，使其自信增
強，課堂上活潑的教學氣氛，以及學
生正面的鼓勵意見，都讓教師感受到
應用資訊科技於教學的成就感。
３、同儕互動的激勵與支援
除了教師本身具備的電腦知能以
外，技術支援影響自我效能信念。本
研究中的教師，在製作教材或課堂教
學遭遇困難時，皆勇於向同儕教師尋
求協助，以克服其面臨的障礙，這說
明了當有完備的技術支援時，將影響
教師應用資訊科技於教學的自我效能
信念，使其縱使對自己知能評估缺乏
自信，也能依賴技術支援而具有順利5
實施資訊融入教學的自信。此外，同
儕的觀摩意見和讚揚，對教師也有鼓
勵的效果，例如參與教師在辦公室搜
尋資源或製作教材時，學校中之其他
教師會駐足觀看或詢問，並給予口頭
誇讚；初來任教的老師也認為，其他
資深的教師能夠學習電腦並加以運用
於教學上，相當難能可貴；這些當面
的褒獎讚美，使教師更肯定自己的能
力。
（二） 、教學信念與資訊科技融入教
學
茲將本部分之結論整理歸納如
下：
１、資訊融入教學實施方式受到教師
原有教學信念的影響
資訊科技的應用方式受限於教師
原有的教學信念，例如強調升學目
標、以教師為中心的個案教師，對於
資訊科技角色抱持的信念，侷限於地
理環境的展示，並認為學生應用資訊
科技的學習活動不是必要的，她認為
如果在時間設備允許的情況下，進行
學生活動或許可以提高學習效果，但
是沒有進行這些活動也不會對學習產
生負面影響。反之，強調培養學生解
決問題能力、以學生為中心的個案教
師，相信應用資訊科技的合作學習活
動對學生的助益，因此利用多元化的
補充資料，為各個教學單元設計學習
活動，這些學習活動也成為資訊融入
地理教學中不可或缺的重點部分。
２、應用資訊科技有助於地理教師原
有教學信念的實踐
傳統地理教學環境中，缺乏展示
擬真地理環境的適當工具，教師教學
時大多僅能使用掛圖和地球儀，在教
師講述成效和學生學習興趣方面皆顯
不足。應用資訊科技可以整合照片、
圖書、影片等記錄於各種媒體的地理
環境資訊，再利用多媒體展示功能呈
現給學生觀察，使教師得以實踐讓學
生藉由觀察學習地理知識與概念之教
學信念。此外，網際網路上豐富的資
源，使教師方便蒐集數據資料和時事
新聞，用來設計學生學習活動，或是
作為教師講述的補充資料，亦便於教
師實踐其教學信念。
３、地理教師認為資訊科技有助於展
示地理環境
地理是研究地球上各種現象之空
間分佈特色與形成原因的學科，強調
觀察的重要性，觀察實際地景或抽象
表現地理資訊的地圖，有助於瞭解各
地區地理環境的特色以及地理概念，
向來是學習地理中的重要內容。本研
究發現，地理教師認為資訊科技在地
理教學中的重要角色，是發揮多媒體
展示的功能，讓學生觀察自然環境景
觀與人文生活現象，有助於學生認識
各地區地理特色以及理解地理概念。
４、教師認為網際網路便於蒐集即時
資訊
本研究中的個案教師，認為網際
網路包含與時更新的即時資訊，只要
熟悉網路搜尋的訣竅，就能蒐集到圖
文並茂的即時資訊，例如甲教師講授
歐洲單元時補充歐元的即時資訊，乙
教師講授西亞和中亞單元以該地區塔
利班政權摧毀境內佛像的新聞為補充
資料。由於網路資訊無須再經過掃瞄
或剪輯等額外步驟，可直接整理於資
訊融入教材中，對於教師蒐集補充資
料來說十分便利。
四、美術科部分
The following descriptions focus upon 
those teaching practices supported by 
the teacher-based teaching support 
system. 
￿ On-site  teaching  practices: 
Reviewing  the  videos  taken  from  the 
classes, it was found that Nancy was 
handling  the  ICT-supported  art 6
teaching  class  quite  well.  Students 
seemed to have good adaptation to the 
web-supported art teaching.
￿ Student  opinions  toward  the 
experiments: Students felt that the art 
teaching were more interesting (84.6%). 
Students  felt  that  they  had  more 
interactions with teacher (76.9%). And 
they  liked  the  teaching  web  site 
(86.6%).  In  all,  students  like  the 
ICT-supported art teaching.
￿ Teacher’ s  Reflections:  We  invited 
Nancy  to  talk  about  her  opinions 
toward the integration ICT into her art 
teaching.  Nancy  mentioned  :(1) 
Pre-teaching  preparation  was  the  key 
success factor. (2) Teaching objectives 
should  be  clear.  (3)  Technology 
provided more opportunity for teachers 
to  control  their  options  of  teaching 
material.  (4)  Teacher’ s  role  has  been 
changed.  Students  were  interacting 
with  the  computers  and  networks. 
Teachers  were  forced  to  adjust  their 
habit  of  mind.  (5)  Computer  has 
controlled some teaching variables. For 
example, the amount of oral teaching 
was  decreased  in  the  milieu  of 
ICT-s u p p or te d   te a ch in g .   ( 6 ) 
Frequencies  of  teacher-students 
interactions  were  increased.  (7)  Peer 
tutoring happened naturally.
Research questions were discussed 
below.
￿ How do we cooperate with an art 
te a c h e r ?   W e   f o l l o w e d   a  
“teacher-centered  approach”.  It  is  an 
approach  respecting  the  profession  of 
an art teacher. The art teacher told us 
her teaching needs. Our research team 
implemented her needs and ideas. We 
had a highly reciprocal interaction with 
the art teacher. 
￿ Is  teacher-centered  approach 
effective for designing ICT integration 
model?  Our  experience  told  us  that 
researchers  needed  to  provide  some 
innovative  ideas  to  expand  the  art 
teacher’ s thinking space. For example, 
we  provided  the  idea  of  designing  a 
specific  web-based  teaching  support 
system  dedicated  to  the  art  teaching. 
The  teacher  is  a  subject  expert. 
Researchers  should  play  the  role  of 
bridging.
￿ What is teacher perception toward 
ICT  integration  into  classes?  I n  
addition to Nancy’ s reflections narrated 
in  the  previous  section,  Nancy  also 
mentioned: (1) Integration needs school 
supports.  And  (2)  Infrastructure  at 
school and at home should be ready. 
￿ What  are  students’   perceptions 
toward  ICT  integration  into  their  art 
classes?  Based  on  the  survey  data, 
Students had positive perceptions.
￿ Did  we  find  an  appropriate  ICT 
integration model for art teaching? No. 
We  didn’ t.  Our  study  explored  the 
“teacher-c e n t e r e d   a p p r o a c h ” ,  
developed  a  teacher-centric  “teaching 
support  system”,  and  implemented  a 
“teaching web site”. We accomplished 
the  teaching  content,  the  support 
system, and the teaching web site. We 
did follow the teacher-directed design 
strategy. But we still didn’ t know the 
exact  model  for  ICT  integration.  We 
demonstrated an approach.
￿ W hat  is  the  preliminary  ICT 
integration procedure for art teaching? 
Based on our experience, the procedure 
for  university  researcher  is  to:  (1) 
identify  suitable  partner.  Not  every 
teacher  is  suitable  to  be  a  ICT 
integration  partner;  (2)  identify 
teacher’ s teaching needs; (3) design a 
personalized  teaching  support  system 
for  that  teacher;  (4)  develop  teaching 
content based on the teacher’ s teaching 
needs and intention; (5) test the content, 
the support system,  and modify  them 
iteratively.
￿ Are  there  outputs  or  experience 
from this study that can be generalized 7
to  other  teaching  settings?    T h e  
procedure  of  implementing  the 
cooperation  and  testing  of  ICT 
integration  is  transferable  to  other 
teaching  settings.  The  small 
teacher-centric/specific software is also 
applicable  to  other  contexts  of  art 
teaching. And the teaching web site is 
another  output  that  can  be  used  by 
other art teachers.